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Förteckning
öfver böcker, som försäljas å Helsingfors Auktionskammare
Mariegatan 3.
A, Teologi.
1. Bibeln, gamla och nya testamentet. Stockholm 1816.
2. Le nouveau testament. Paris 1820.
3 Några utvalda predikningar af Luther.
4. Skriftermåls- och kommunionbok af Fresenius. 1759.
5. Vollständiges, erneurtes Handbiichlein. 1646.
6. Den kristliga predikan, af Hultkrantz. M. fl. religiösa arbeten.
7. Examinis theol. achroam. ed. novisaima. Hollazius. Holmiac
et Lipsiac 1735. 918 s.
8. Liber psalmorum. Öfvers. af Schmidt. Götheborg 1802.
9. Utkast tili predikningar öfver evangelierna. Bracke. Lund 1799.
373 s.
10. Evangelium för barnen, af Topelius.
11. Institutiones theologiae moralis. Buddeus. Lipsiae 1727. 706 s.
12. Fyra mindre skrifter af Luther. Om syndernas förlåtelse af dito.
13. Den apostoliska trosbekännelsen. Af Lemme.
14. Om christelig barnauppfostran. Två exemplar.
15. Om folkbildningens befrämjande. Af Herrström.
16. Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig re-
ligion, af en medicine doktor. 612 s.
17. Försök tili framställning af Finlands kyrkohistoria. Af Hel-
singius. Förra delen.
18. Hjelpreda vid Bibelforskning.
19. Davids 51:sta psalm, utlagd af Luther.
20. Evangelisk skattkammare för Guds barn. AfVadström. 278 s.
2L På vägen. Korta betraktelser för årets alla dagar, af Lind-
blad. 370 s.
22. Evangelisk homiletik, af Palmer. 557 s.
23. Lärobok i kyrkohistorien, af Kurtz.
24. Den christeliga dogmatiken. Af Martensen. 428 s.
25. Andeliga sånger och psalmer. Af Råbergh. Häft. I.
225 a. Katekesförslag, af katekeskomiten 1890.
25 b. L’evangile de notre Seigneur Jesus-Ghrist.
25 c. Den närvarande och den tillkommande tidsåldern. H. Beltex.
B. flistorie.
26. Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia. Af Odhner.
344 s.
27. Berättelser ur svenska historien, af Fryxell. Sjette delen. Gu-
staf II Adolf. 503 s.
28. Allmänna historien i sammandrag, af Vulliet. Nyare lidens
historia. 476 s.
29. Lärobok i nyare tidens historia, af Putz.
30. Finlands historia i sammandrag, af Renvall.
31. Finlands historia, af Yrjö Koskinen. Öfvers. af Hertzberg.
636 s. i 2 häften.
32. Nuija-sota, af Yrjö Koskinen.
33. Bidrag tili Åbo stads historia, af Bonsdorff och Hausen. 5
häften.
34. Ur Wiborgs historia, af G. Lagus. 2 häften.
35. Wiborgs stads historia, af J. W. Ruuth. 3 häften.
36. Rysslands historia från äldsta tlder tili år 1877. Af A. Ram-
baud. Komplett i 8 häften.
37. Striderna om Östra Europa, af A. Nyström. Häft. 1.
38. Histpriska berättelser för folket. 11. Stenbocken af Erik Ejegod.
Chronolog. Repetitorium öfver Bergenheims historia, häft. 2.
39. Napoleon Bonaparte, af H. Taine.
40. Marskalk Bernadotte, af A. Blomberg. Inkompl.
41. Schmidfs Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. Af
W. Lange. 551 s.
42. Memoires historiques et authentiques sur la Bastille. Londres,
1789. 3 delar.
43. Minerva, en historisk skrift. 2 häften. Orebro 1811 o. 12.
44. Chronicon episcoparum finlandensium, af Juusteen. Parti-
cula XI.
44a. Bonderesningen i svenska Osterbotten. Från 1808 års krig.
C. Klassisk filologi och litteratur,
45. Novus linguae et eruditionis Romanae thesaurus, af Jo. Matth.
Gesnerus. Lipsiae 1749. Komplett i 4- tomer.
46. Neues deutsch-lateinisches Handwörterbuch, af F. Kraft och
A. Forbiger. Leipzig 1826. 1394 s.
47. Lexicon Hebraicum, af I. C. Clodius. Lipsiae 1744.
348. Lexicon Latinae linguae, af I. F. Noltenius. Helmstadt. 1729?
49. Latinitatis liber memorialis, m. m. Titelbladet saknas.
50. Septuaginta Latina, af C. Rabe. Götheborg 1806.
51. Homeri Ilias, graece et latine. Af I. G. Hager. Chemnitz
1778. 3 voi.
52. Opuscula philologica critica, af I. A. Ernest. Lugduni Bata-
vorum 1776.
53. Hebraisk grammatik, af G. Geitlin.
54. Q. Horatii Flacci Liber de arte poetica. Åbo 1810. 2 exx.
55. Ovidii Metamorphoser. Öfvers. af C. Adlerbeth.
56. E. af Bruners Latinska elementargrammatik. Omarb. af C.
Synnerberg.
57. Demosthenes' Rede iiber Gesandtschaftsverrath. På grekiska
och tyska.
58. Grammatica Latina, af I. Streling. Örebro 1826.
59. Öfningsexempel tili Latinska språkets etymologi och syntax.
60. Kleines lateinisches Wörterbuch, af 1.1. G. Seheller. Leipzig 1781.
61. Grekisk språklära, af R. Ktihner.
62. Platon's Theätetos. Griechiseh und Deutsch.
63. C. Valerii Catulli Carmina.
64. Demosthenes' Rede gegen Meidias. Griech. u. Deutsch.
65. Ambrosii Calepini Dictionarium undecim linguarum. Basileae
1616. 1582 + 302 s.
66. Demosthenes' halonnesische, vierte philippische und gegen
Philipps Manifest gerichtete Rede nebst diesem Manifeste.
Griech. und Deutsch.
67. Platon's Parmenides. Griech. u. Deutsch.
68. Platon's Gesetze. Griech. u. Deutsch. 2 band.
69. Latinskt lexikon, af I. J. G. Seheller. Örebro 1828.
70. Latinska themata, af A. Frigell. 2 häften, 2:dra h. i 2 exx.
71. Q. Horatius Flaccus: Oden und Epoden, af C. W. Nauck.
72. Densamme: Satiren und Episteln, af G. F. A. Kruger.
73. Xenophontis Anabasis. Nov. ed. stereot C. Tauchnitiana.
74. Q. Hor. Flaccus, af A. H. Stamberg. Vesterås 1817.
75. Publii Terentii Afri Comoediae sex, af Chr. Junckerus. Lip-
siae 1702.
76. P. Ovidii Nasonis Tristium Libri V, af E. Uhsel. Lipsiae 1736.
77. Virglius: Ecloger, Georgicon, Eneiden. Inkompl. 2 exx.
78. Latinsk grammatik, af G. H. Rabe.
79. Anakreons Sånger. Öfvers. af J. Traner.
80. Demosthenes' Opera. Tomus I.
81. Grekisk grammatik, af K. W. Kruger. Öfvers. af L. A. A. Aulin.
82. £ENO<DSiNTO2 ANABA2.IZ KYPOY. Halae et Bero-
lini 1811.
83. T. Livii Patavini Historiarum libri. 2 delar.
84. Platon's Staatsmann. Griech. u. Deutsch. Af F. W. Wagner.
85. Ileqt %ov oTe<pavov. Rede vom Kranze.
486. Les Georgiques de Virgile. Trad. par. J. Delille. Brunswick 1805.
87. Romerska historien af Titus Livius.
88. Plutarque: Vie de Marcellus, Marius, Sylla.
89. Platon's Sophist. Grieeh. u. Deutsch. Af F. W. Wagner.
90. Demosthenes' Rede gegen Leptines. Grieeh. u. Deutsch.
91. Ilias. Svensk öfvers. Inkompl.
92. Hebreisk språklära, af P. Sjöbring. Upsala 1826.
93. M. T. Ciceronis Epistolae, af C. G. Schiitz. Halae 1809.
94. Sophokles' Oedipus auf Kolonos. Grieeh. mit metr. Uebers.,
af I. A. Hartung.
95. G. I. Vossii Elementa Skilj rhetorica. Holmiae 1697.
96. C. Cornelii Taciti Opera.
97. Platon's lon. Grieeh. u. Deutsch.
98. C. G. Zumpfs Latinska grammatik. Öfvers. af A. Hedner.
Örebro 1835.
99. Operum P. Ovidii Nasonis editio nova. Amstelodami 1685.
100. C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico et eivili, af C.
R. Forsman.
101. Ord- och sakförklaringar tili d:o, af densamme.
102. Platon's Euthydemos. Grieeh. u. Deutsch.
103. Grammatica latina, af J. Streling.
104. Q. Horatii Flacci Garmina selecta. F. G. G. Hjelt.
105. F. Ellendts Latinska språklära, af M. Seyffert. Öfvers. af N.
Ehrnberg.
106. M. T. Ciceronis De Oratore libri tres. C. F. A. Nobbe. Lip-
siae 1828.
107. L. Annaei philosophi tomus secundus. Epistolae
et quaestiones naturales. Lipsiae 1702.
108. M. Tullii Ciceronis Brutus. I. C. F. Wetzel. Londini 1804.
109. G. I. Vossii Elementa rhetorica. Arosiae 1816.
110. Homeri Ilias. Lipsiae 1804. 2 delar.
111. Platon's Philebos. Grieeh. u. Deutsch. F. W. Wagner.
112. » Entyphron und Kriton. G. u. D.
113. > Gorgias. D:o.
114. » Vertheidigung des Sokrates. D:o.
115. » Menon. D:o.
116. » Phädon. D:o.
117. » Alkibiades. I. 11. D:o.
118. » Gastmahl. D:o.
119. » Laches und Charmides. D:o.
120. » Protagoras. D:o.
121. » Timäos und Kritias. D:o.
122. » Theages, Nebenbuhler, Hipparchos, Minos und Klei-
tophon. D:o. F. W. Wagner.
123. Demosthenes' olynthische Reden. G. u. D.
124. » Reden gegen Androtion und Timokrates. D:o.
125. Romersk historia. Titelblad saknas.
5126. G. Gezelii biographiska Lexicon. 2 band.
127. M. Accii Plauti Comoediae.
128. Homeri Ilias. 2 tomer.
129. Katulls ausgewählte Gedichte. F. Pressel. 3 häften.
130. Ausgewählte Komödien des T. M. Plautus. J. Brix. 2 häften.
131. Skådespel af Terentius. Titelbl. saknas.
132. Horatii Oden. Öfvers. af K. F. Kumiin. 3 delar.
133. Homeri Odyssea. Öfvers. af A. G. Sjöström.
134: M. Tullii Ciceronis De oratore libri 111. Åbo 1796.
L35. . Valda afhandlingar öfver vigten och värdet af de klassiska
studierna. N. A. Gylden.
136. Horatii oder och epoder. Öfvers. efter Lidfors.
137. Q. Horatius Flaccus. Öfvers. af J. G. Ek. Satirer och epistlar.
138. J. Rhenii Aurea clavis Graecae linguae. Lipsiae 1666.
139. P. Terentii Comoediae sex. Holmiae et Hamburgi 1700.
140. Explicatio paraphrastico-exegetica S. S. librorum novi foede-
ris. H. Sjögren. Jönk. 1800.
141. Q. Horatius Flaccus. A. H. Stamberg. Westerås 1817.
142. Ord- och sakförklaringar tili fyra M. T. Ciceros tai. :
143. Latinsk skolgrammatik. C. R. Forsman. 2 exx.
144. Q. Horatii Flacci opera, Lipsiae 1828.
145. Imitationes parallelae öfver Cornelius Nepos. Westerås 1772.
146. Hebraisk Grammatik. G. Geitlin.
147. M. T. Ciceronis Tusculanae Disputationes. C. R. Forsman.
148. P. Ovidii Nasonis Metamorphoses selectae. S. G. Gannelin.
149. M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum libri quin-
que. C. R. Forsman.
150. M. Fabii Quintiliani Institutiones oratoriae, liber decimus.
G. T. A. Kruger.
151. De Apollinari Sidonio emendando. F. V. Gustafsson.
152. Ord- och sakförklaringar tili C. Julii Caesaris Gommentarii
de bello gallico et civili. C. R. Forsman.
153. C. Julii Caesaris De bello gallico. F. W. Häggström.
154. Platon's Hippias. I. 11. Griech. u. Deutsch.
155. G. Cornelii Taciti opera latina cum versione gallica. E. de
la Plance et C. Fauchet. Francofurti 1612.
156. Postilla academica in epistolas et evangelia dominicalia et
festivalia. J. Himmelius. Erfurti 1634.
157. C. Julii Caesaris Commentarii de bello gallico et civili. C.
R. Forsman.
158. Eutropii Breviarium historiae romanae. C. H. Weise.
159. Gradus ad Parnassum. P. P. Aler. 1742.
160. P. Terentii Comoediae sex. Augsburg 1735.
161. C. Sallustius Crispus De bello catilinario et jugurthino. A.
Hedner.
162. Olympen eller hellenernes och romarnes mythologi. A. H
Petiscus. Öfvers. af S. G. Dahl.
6163. Latinsk elementarbok. C. J, Lindeqvist.
164. Septuaginta latini. C. Rabe. Stockholm 1820.
165. Grekiska språkets grammatik. Åbo 1836.
166. Latinsk krestomati. S:holm 1833.
167. Phaedri, Aug. Liberti Fabularum aesopiarum libri V. Lip-
siae 1751.
168. C. Sallustius Crispus Bellum catilinarium et jugurthinum.
Roterodami 1695.
169. C. Cornelii Taciti Opera. Annales.
170. Euripides' Andromache. Griecb. mit metr. Uebers. J. A.
Hartung.
171. Elementarkurs i latinska språket. J. A. Dahlström. I.
172. Euripides' Iphigenia. Griech. mit metr. Uebers. J. A. Hartung.
173. Grammatica graeca. J. G. Trendelenburg. Upsala 1801.
174. C. G. Zumpfs latinska grammatik. A. Hedner.
175. Q. Curtius Rufus De Skilj rebus gestis Alexandri Magni. Linco-
piae 1817.
176. Platon's Phädros. Griech. u. Deutsch.
177. Horatii Oder och epoder. Öfvers. af A. Frigell.
178. Q Valerii Catulli Carmina. L. Möller.
179. Ord- oeh sakförklaringar tili M. Tullii Ciceronis Tusculanae
disputationes. C. R. Forsman.
180. Synonyraes latins. J. B. Gardin Dumesnil.
181. Locus de Seriptura Saera. Titelbl. saknas.
182. M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI.
183. Gradus ad Parnassum. 2 delar.
184. Justinus. Titelbl. saknas.
185. Cornelius Nepos. Titelbl. saknas.
186. Hebreisk bok.
187. T. Livii Patavini Historiarum ab urbe condita tomus tertius.
Amstelodami 1678.
187a. M. Tullii Ciceronis Orationes. C. R. Forsman.
187 b. T. Livii Patavini Historiarum libri. 1. T. Kreyssig.
187 e. Las- och stilbok i grekiska språket. F. Lange.
187 d. Latinsk elementarbok. C. J. Lindeqvist. 2 delar.
187 e. Hebraisk grammatik. G. Geitlin.
~187 f. Latinsk elementargrammatik. E. af Bruner.
187 g. Kleine lateinische Grammatik. L. Ramshorn. Leipzig 1836.
187 h. Latinsk extemporaliebok. R. Törnebladh. I.
187 i. Grammatica latina. Upsala 1796.
187 k. Latinsk läsebok. N. A. Gylden.
187 I. Öfversättning af Cornelius Nepos. Titelbl. saknas.
7D. Nyare filologi.
188. Nouvelle grammaire francaise. M. Noel et M. Ghapsal.
189. Schliissel zu der nach Ollendorff bearbeiteten französischen
Sprachlehre. A. Gands.
190. Histoire de la litterature francaise. J. Demogeot. 716 s.
191. Skriföfningar i ryskä språket. G. Geitlin.
192. Lärebok i svenska språket. G. U. Broocman. S:holm 1820.
193. Engelsk grammatik. A. W. Ekman.
194. Deutsches und schwedisches Handlexicon. J. G. Dähnert.
S:holm 1784.
195. Handwörterbuch der deutschen Sprache. F. H. W. Ihring.
Berlin 1801.
196. Praktisk lärobok i tyska språket. C. Heinrich. S:holm 1816.
197. Lärobok i franska språket. C. von Schoultz. 2 delar.
198. Fransk chrestomatie. Gruner o. Wildermuth. F. L. Samuels-
son. 2:dra häftet.
199. Dictionnaire universel des synonymes de la langue francaise.
J. E. Boinvilliers. Paris 1826.
200. Dictionnaire universel de la langue francaise. Ch. Nodier et
V. Verger. Paris 1829. 2 band.
201. Svenska språkets synonymer. J. R. Spilhammar.
202. Tysk språklära. J. E. Lyth. 2 exx.
203. Ryskt, svenskt och finskt handlexicon.
204. Ryskt och svenskt handlexicon. G. Geillin.
205. Dictionnaire de I'Academie Francoise. Paris 1813. 2 delar.
774 + 784 sid. .
206. Ordbok i franska, engelska, tyska och svenska språken. Del I.
207. Svenskt och ryskt lexikon. Del I.
208. Hulfsbuch. Leitf. zum Uebers. aus dem Deutschen in's
Russische. F. Golotusow.
209. Handbuch der französischen Sprache und Literatur. L. Ide-
ler u. H. Nolte. Herlin 1826.
210. Tysk elementarbok. P. F. Sievers.
211. Svensk rättskrifningslära. V. Sturzen-Becker.
212. Ruotsalainen kielioppi. D. A. Lunden.
213. Ruotsinkielen alkeiskurssi. F. Ahlman.
214. Tyskt och svenskt lexikon.
215. Svensk rättskrifningslära. D. A. Lunden.
216. Französische Grammatik. C. Hirzel. Aarau 1838.
217. Dictionnaire portatif de la langue francaise. M. de Wailly
Lyon 1775. 2 delar.
218. Fransk parleur. D. Krutmejer. Örebro 1824.
519. Finsk språklära. G. E. Euren.
220. Svenskt-finskt handlexikon. D. E. D. Europaeus.
221. Lärobok i engelska språket. C. N. Öbrlande,r. S:holm 1836.
222. Svenska språkets synonymer. A. F. Dalin.
8223. Lärobok i franska språket. L. L. Lauren.
224. Rysk läsebok. Grot. Titelbl. saknas.
225. Franska talöfningar. J. Storm.
226. Rysk språklära. M. Åkiander.
227. Voyage a Paris. Praktisk handbok i franska samtalsspråket.
C. Ploetz.
228. Anleitung zur Erlernung der englischen Sprache. P. Gands.
229. Svensk språklära. N. Strömborg.
220. Handbok i tanke- och talöfningar. L. L. Lauren. I.
231. Lärobok i finska språket. G. E. Euren.
232. Dictionnaire international des ecrivains du jour. A. de Gu-
bernatis. Florence 1888. 2088 s. Sidorna 897—1008 samt
1905—2016 saknas.
E. Skönlitteratur, biografier, romauer.
233. Shaksperes dramatiska arbeten. Öfvers. af C. A. Hagberg.
Komplett i 12 delar,
234. Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen. W.
Lagus.
235. Les nieces de Mazarin. A. Renee.
236. J. L. Runebergs samlade skrifter. S:holm 1886. 2 band.
237. CoHHHema JI. H. To-Jeroro. MocKßa 1897.
238. La societe mourante et I'anarchic. J. Grave.
239. Napoleon et sa famille. F. Masson. V, VI.
240. Gustaf Mauritz Armfelt. E. Tegner. 111.
241. Den stora deputationen. J. W. Nylander.
242. Mariage de Figaro.
243. La corruption fin-de-siecle. L. Faxil.
244. Uargent. E. Zola.
245. Lucrece Borgia. L. Gastine.
246. Les femmes de la cour de Louis XV. I. de Saint-Amand.
247. Beautes de la litterature francaise. L. Paban.
248. Les dernieres annees de I'lmperatrice Josephine. I. de Saint-
Amand.
249. The Career of a Nihilist. Stepniak.
250. Les Borgia. Alex. Dumas.
251. Memoires de Joseph Fouche. Paris 1824. 2 delar.
252. Kejsar Alexander I:s resa i Finland 1819.
253. Le comte de Valmont. Paris 1792. Tome 4.
254. Louis XV et sa cour. Alex. Dumas. 2 tomer.
255. Les Femmes eomme elles sont. A. Houssaye.
256. Filles, lorettes et courtisanes. A. Dumas.
257. La dame aux comelias. A. Dumas flls.
258. Talleyrand, eveque d'Autun. B. de Lacombe.
9259. Les nuits du quartier Breda. Juliette, af P. du Terrail.
260. Louis XIV et son siecle. A. Dumas. I, 111 och IV. Tome
II saknas.
261. Les dernieres annees de Louis XV. I. de Saint-Amand.
262. La marquise de Sade. Rochilde.
263. Illusions perdues. H. de Balzac. I. 11. .
264. Ivanhoe. VV. Scott. (Tysk öfvers.). 2 delar.
265. Les memoires d'un homme du monde. P. du Terrail. I. 11.
266. Memoires de Barry Lyndon. W. M. Thackeray.
267. Les beaux jours de Marie-Antoinette. I. de Saint-Amand.
268. Le lieutenant Bonnet. H. Malot.
269. Les bourgeois d'autrefois. A. Babeau.
270. Histoire scandaleuse de la famille d'Orleans. I. Ed. B. My-
stere. 2 volymer.
271. CcfflHHema rpaipa .1. H. TaacToro. MocKßa 1897.
272. Några af Berangers sånger. Ofvers. af U. Enegren.
273. Portraits de grandes dames. I. de Saint-Amand.
274. Les courtisanes de Brahma. J. de la Vandere.
275. De la valliere a Montespan. J. Lemoine et A. Lichtenberger.
276. Gyrano de Bergerac. E. Rostand.
277. Kuriositeter i litteraturen. J. Clsraeli. Häft. 1, 3 o. 4.
278. Svensk vältalighet. J. Almen.
279. La boheme doree. C. Hugo. 4 tomer.
280. Les buveurs cTabsinthe. H. de Kock. 4 tomer.
281. Mademoiselle Cleopatre. A. Houssaye. 3 tomer.
282. Histoire de Marie Stuart. 2 delar. Paris 1795.
283. La cour de Louis XIV. I. de Saint-Amand. 2 exx.
284. Ur Hundra minnen från Österbotten af S. Wacklin.
285. Les besoigneux. H. Malot. 2 tomer.
286. Les princesses de la ruine. A. Houssaye.
287. Histoire de la vie politique et privee de Louis-Philippe. M.
A. Dumas.
288. Les celibataires. H. de Balzac. I. 11.
289. La Revue moderne. 1892.
290. Marie-Antoinette. I. de Saint-Amand.
291. La reve. E. Zola.
292. Russische Hofgeschichten. W. Leontiew.
293. Vie du chevalier de Faublas. L. de Couvray. Paris 1820.
8 tomer. (Tome 3 saknas).
294. Memoires de M:me la Duchesse dAbrantes. I.
295. Veteranen. Poetisk kalender. H:fors 1858.
296. De fem första sångerna af Kalevala. A. Ahlqvist.
10
F. Diverse.
297. Försök tili en framställning af psykologin. Th. Rein. Förra
delen.
298. Enhvar sin egen lärare. P. E. M. Fischer. Del 11.
299. Blad ur min tänkebok. Z. Topelius.
300. Litteraturblad för allmän tnedborgerlig bildning. 1861.
301. En skrift för ungdom och uppfostrare. Efter H. Zwingli. 2 exx.
302. Om folkuppfostran.
303. Det unga Finland. A. Sohiman.
304. Finlands grundlagar.
305. Natursköna nejder och sevärda ställen i Finland.
306. Skolordningen, folkskole-förordningarna m. m.
307. Lärobok i psykologi. Z. I. Cleve.
308. Länsi-Suomi. Västra Finland. I. o. 111.
309. Studentbesöket i Finland 1857.
310. Anteckningar om Åbo domkyrka och dess fornminnen.
311. Kort och trogen underrättelse för en student. Upsala 1766.
312. Kristendomslära (utan titelbl.) och en nomenklatur.
313. Latinsk disputation från Åbo akademi.
314. Smärre skrifter i politiska och sociala ämnen, af E. Labou-
laye. Öfvers. 305 s.
315. Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg. J. E. Ström-
borg. 111.
316. Strödda blad. W. Lagus. 111.
317. Musikaliska sällskapet i Åbo 1790—1890. W. L.
318. Vegan matka Asian ja Europan ympäri. A. E. Nordenskiöld.
Suomennos.
319. Lärobok i zoologin. K. J. W. Unonius.
320. Första grunderna tili zoologin. Milne Edwards.
321. Människans könslif. G. Kress. 7 häften.
322. Det fysiska äktenskapet. J. Bähr.
323. Fysiska äktenskapet. F. W. Wedeler.
324. Frihet eller träldom. Tili svenska arbetare.
325. Hypnotismen. J. D. Quackenbos.
326. Landthästens behandling. V. Prosch.
327. Handledning i hästskötseln. E. Schoug.
328. Hästen, dess ytterlära, behandling och vård.
329. Landtbruk utan brännvinsbränning.
330. Dryckenskapens rysliga följder. A. S—g.
331. Om starka dryckers missbruk. Efter C. Ekenstam.
332. Fysiken. A. H. Fock. Mekanik, akustik, optik och värmelära
333. Om etern och vågrörelsen. A. Bonden.
334. Lärobok i landtmäteriet. A. Alreik.
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335. , Die Schule der Mechanik und Mascliinenkunde. F. Lucken-
bacher.
336. Physikens grunder. J. Miiller. Mechanik.
337. Lehrbuch der Ghemie. M. V. Regnault. Organ. Chemie.
338. Anleitung zur qualitativen chemischen Analysen. G. R. Fre-
senins.
339. Handbuch der Edelsteinkunde. K. E. Kluge.
340. Om kredit och vexlar. A. Liljenstrand.
341. Traite elementaire des operations de bourse et de change.
A. Coutois fils.
342. Les Pieges de la Bourse. H. Quinet et F. Bournand.
343. Den fullständiga kontoristen. K. Smedman. Afd. 2.
344. Luvunlaskemisen taulu, kaikesta Suomenmaasta laivattavasta
lankku- ja lautatavarasta.
345. Anders Chydenius i förhållande tili samtida nationalekono-
mer. Akad. afhandl. af A. Lille.
346. Latinsk disputation, af C. V. Törnegren.
347. J. A. Hazelii skrift om läroverksfrågorna, granskad af en
gammal skollärare.
348. Ueber die zweckmässigste Einrichtung der Lehranstalten fiir
die gebildetern Stände. E. G. Fischer. Berlin 1806.
349. Schuldisciplin, besonders zum Behuf der sittlichen Hebung
der Schuljugend. Otto F. Kruse.
350. Handbuch fur das deutsche Volksschulwesen. W. Harnisch.
351. La morale en action ou elite de faits memorables et d'anec-
dotes instructives. Paris et Lyon 1789.
352. Ewald Hartenbach's Kunst ein vorzugliches Gedächtniss zu
erlangen.
353. En packe program för lyceum i Åbo 1887—1890.
354. Berättelse om åttonde allmänna finska landtbruksmötet i Åbo.
E. Bönnbäck.
355. Ur dagens krönika. A. Ahnfelt. Februari 1888.
356. Jernvägs- och resekarta öfver Södra Finland.
357. Varia. N:o 8, aug. 1899.
358. Humoristisk kalospinterokromatokrene.
359. Fingeröfningar på lyra.
360. Saint Cloud, Versailles, Saint Germain m. m.
361. Några små broskyrer af blandadt innehåll.
362. Petit manuel de politesse.
363. Histoire amoureuse de Pierre le Long et de Blanche Bazu.
Sauvigny.
364. Franskt arbete om socialismen. Titelbl. saknas.
365. Die Schule der Liebe. Hic und Hec.
366. Albertus, Magnus. . Egyptische Geheimnisse.
367. Die Bacchantinnen und die jungen Patricier Roms unter den
Caesaren.
368. Une journee a Versailles. Guide illustre.
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369. L'humanite nouvelle. Octobre 1902.
370. Catalogue de la librairie Guillaumin & C:ie. Economie poli-
tique, slatistique ete. 1886.
371. Jernvägs- och telegrafkarta öfver europeiska Ryssland.
372. Polskt? arbete.
H-.fors, J. Simelii Arfvingars Boktryckeriaktiebolag, 1907.
